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P r a t a r m ė
Ž o d ž i a i ,  s u g r į ž t a n t y s  i š  a t m i n t i e s
Vaikystė ir ankstyvoji jaunystė praėjo Kisiniuose, netoli Dovilų, tėvams 
ir senelei (omamai) bendraujant daugiausia su Klaipėdos krašto žmonė-
mis, kurių iki pirmosios emigracijos bangos čia buvo dauguma. Skaityti 
išmokau visų pirma gotišku šriftu iš senųjų knygų. Vėliau, suprasdamas, 
kad senieji šio krašto gyventojai skiriasi nuo čia atsikėlusiųjų po Antrojo 
pasaulinio karo tiek kultūriniu, tiek religiniu, dvasiniu ir kalbiniu atžvil-
giu, stebėjau šiuos skirtumus ir atminty fiksavau.
Po tarnybos kariuomenėje teko keletą metų pagyventi su karkliškiais, 
bet su Dovilais, Agluonėnais, Priekule, Vanagais ryšiai išliko visada. Tai 
buvo auksinis laikas mokytis, stebėti, kitaip sakant – geras gyvenimo uni-
versitetas. Tačiau vietinių Klaipėdos krašto gyventojų gretos retėjo jau ne 
metais, o dienomis. Galimybių bendrauti senąja savo krašto kalba buvo vis 
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mažiau. Mirus paskutinėms Kisinių lietuvininkėms pasikalbėti savo tarme 
galėjau tik pats su savimi. Praėjus keliolikai metų suvokiau, kad žodžiai, 
skambėję šių apylinkių kaimuose, gali būti visiškai užmiršti. Todėl ryžausi 
juos užrašyti ir bent taip sulaikyti nuo išėjimo į užmarštį.
Šis žodynėlis turbūt ne pabaiga, nes iš atminties lyg paukščiai iš pietų 
sugrįžta ir sugrįžta žodžiai, kuriuos savo kalboje vartojo tėvai, seneliai ir 
kaimynai, bet dabar šiose apylinkėse nebeskambantys.
Helmutas Lotužis
Ž o d y n ė l i o  s a n d a r a
Helmutas Lotužis gimė 1955 m. Kisinių kaime, kuris yra Dovilų seniū-
nijoje, netoli Šernų. Jo vaikystės metais lietuvininkų kaimuose dar buvo 
nemažai, jų kalba dar skambėjo ne tik namuose, bet ir viešai. Iš šeimos bei 
kaimynų guvus ir smalsus vaikas perėmė ne tik lietuvininkų papročius, 
bet ir kalbą. Daugiausia įtakos bus padariusios močiutė ir mama. Dabar jis 
yra vienas iš nedaugelio jaunesniųjų lietuvininkų, dar gerai kalbančių tėvų 
kalba – kalbininkų vadinama vakarų žemaičių tarme, kuria buvo ir dar yra 
kalbama šiaurinėje Klaipėdos krašto dalyje nuo Nemirsetos iki Juknaičių.
Teritorija, iš kurios rinkti žodžiai, yra šiaurės rytiniame Klaipėdos kraš-
to pakraštyje ir priklauso Klaipėdos rajonui. Žodžiai buvo renkami kelis 
dešimtmečius – iš pradžių įsidedami į galvą, o paskui surašyti popieriuje. 
Rašymas vyksta ir toliau, nes atmintis retkarčiais ką nors sugrąžina. Juk ir 
patys lietuvininkai, apsupti iš kitur atvykusių žmonių, daugelio savų žo-
džių jau nebevartoja ir net nebeprisimena. O ir mokančiųjų vakarų žemai-
čių tarmę Klaipėdos krašte liko tik apie 100. Gal kiek daugiau jų dar yra 
užsienyje. Bet daugelio jų amžius jau per 70 metų. Tad šis darbelis bent 
dalį senųjų klaipėdiškių žodžių išgelbės nuo užmaršties.
Vakarų žemaičių tarmė nuo kitų žemaičių skiriasi šiomis pagrindinėmis 
fonetikos ypatybėmis, kurios matomos žodynėlyje.
1. Vietoj bendrinėje kalboje vartojamų ie, uo čia dažniausiai tariami ė, 
o (dna ʽdienaʼ, dóti ʽduotiʼ). Panašiai tariami ir bendrinės kalbos ė, o atitik­
menys (sd ʽsėdiʼ, nór ʽnoriʼ). Žodynėlyje šiuos garsus stengtasi rašyti taip, 
kaip jie buvo tariami.
2. Labai stipriai trumpinamos nekirčiuotos galūnės. Trumpasis a iš jų 
paprastai išmetamas (bùts ʽbutasʼ, gérs ʽgerasʼ, ẽin ʽeinaʼ). Žodynėlyje toks ne-
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tariamas balsis rašomas skliausteliuose (áncūg(a)s ʽkostiumasʼ. Balsis palie-
kamas, jeigu be jo susidarytų sunkiai ištariamas priebalsių junginys (bršas 
ʽšviežiasʼ). Atvirose vardažodžių galūnėse balsis a dažniausiai tariamas gana 
aiškiai, tik kartais kiek susilpnėja (bàla ʽkamuolysʼ). Ilgieji nekirčiuoti galū-
nių balsiai taip pat stipriai trumpinami, kartais beveik visai netariami. Jie 
taip pat rašomi skliausteliuose (ãkst(ė) ʽakstėʼ). Raidė ė čia žymi labai silpną 
atvirą balsį i. Veiksmažodžių bendraties galūnėse balsis i yra tik susilpnė-
jęs, todėl rašomas paprastai. Brūkšnelis virš raidžių a, e rodo balsių ilgumą 
(dropkē  ʽlašaiʼ).
Visi žodžiai sukirčiuoti taip, kaip H. Lotužis prisiminė juos kirčiavus. 
Tik gali būti, kad ilgieji balsiai kai kuriuose žodžiuose turėjo kitokią prie-
gaidę.
Žodynėlyje užrašytos pradinės žodžių formos (vardininkas ir bendra-
tis), todėl morfologiniai tarmės savitumai (dviskaita, vietininko nebuvi-
mas) čia neatsispindi.
Labiausiai vakarų žemaičių tarmė nuo Didžiosios Lietuvos tarmių ski-
riasi savo leksika. Nemažą jos dalį sudaro germanizmai bei iš kitų kalbų 
atė ję žodžiai. Gausu joje ir kitose tarmėse nevartojamų ar kitokias reikšmes 
turinčių žodžių. Visus juos ir stengtasi šiame žodynėlyje pateikti. Žinoma, 
čia neišvengiamai pasitaikė ir tokių žodžių, kurie vartojami ir kaimyninėse 
kretingiškių šnektose. Jo sudarytojas neturėjo tikslo aiškinti žodžių kilmę, 





Ãbrozd(a)s – paveikslas, nuotrauka.
Adỹna – valanda.
Ãkst(ė) – pagalys arba metalinis strypas, ant kurio kabinama mėsa, dešros, 
žuvys rūkyti.
Ãlasas – triukšmas.
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Ánštalt(a)s – įstaiga.
Ántgrabis – betoninis kapo apvadas.
Ántvalkis – užvalkalas (patalynei).
Apýstova – aplinkybė.
Apjèkti – apakti.
Aprlis – balandis (mėnuo).
Àpskarda – lijundra.
Apštėróti – nubausti.
Apvardóti – aprūpinti, apsiausti.
Ármota – šautuvas.
Ármusas – dirvinis asiūklis.






Bàla – kamuolys (žaidimui).
Báld(ė) – medinis indas mėsai sūdyti.
Bdnas – vargingas, neturtingas.
Bgami darbã – einamieji darbai.
Bèkeris – kepėjas.
Bekerja – kepykla.
Beñgtis – baigtis, gaišti (apie gyvulius).
Beñkis – suolas.
Berštóti – valyti šepečiu.
Bešt(a)s – šepetys.
Btin(a)s, bėtinùk(a)s – raudonasis burokėlis.
Býdelėti – pikliavoti.
Bideris – paveikslas, nuotrauka.
Bngtas – kilnus, turtingas.
Blėkióti – balinti audeklus.
Blèkis – skarda, kepimo skarda.
Blkis – lininių audeklų balinimas saulėje.
Blezdng(ė) – našlaitė (gėlė).
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Bõn(ė) – traukinys.
Bonk(ė) – siaurasis traukinukas.
Bópkis – pramuštgalvis (paauglys).
Bràg(a)s – stogas ant keturių stulpų šienui laikyti.
Brėžùk(a)s – degtukas.
Brýdgam(a)s – sužadėtinis, jaunasis.
Brlis – akiniai.
Bršas – šviežias.
Brodóti – kepti, spirginti.
Brõt(ė) – nuotaka, jaunoji.







Bùtvėt(ė) – vieta, kur stovėjo sodyba, jos liekanos.
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D
Dagà – pjūtis, derliaus nuėmimas.
Dagóti – nuimti derlių.
Dabras – armonika.
Darýti gèšefta – prekiauti.
Deceberis – gruodis.
Dgti – sodinti.
Dèkelis – stiklainio, dėžutės dangtelis.
Delmõn(a)s – kišenė.
Diakons(ė) – medicinos sesuo.
Dmžak(a)s – tabako maišelis.
Dveldrekis – vaistiniai smilkalai (velnio šūdas).
Dob – kapas.
Dovàd(a)s – tvarka, įstatymai.
Drelingis – kelio duobė įšalui išeinant.
Drèkert(a)s – durų rankena.
Dróbinē – apatiniai marškiniai.
Drogerja – vaistinė.
Dropkē – lašai (vaistų).
Drõtis – viela.
Drt(a)s – stiprus.
Drtinti – sustiprinti (jėgas, pajėgas).
Dùbult(a)s – dvigubas.











Flderis – alyva (krūmas).
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Gvelis – trikampė pastato galo dalis po stogo galu.
Gývastės mẽdis – tuja.
Glamžóti – lamdyti.
Glándas (dgs.) – angina.
Glãsas – stiklainis.
Glãspopėris – švitrinis popierius.
Glèkneris – varpininkas.
Gliñtvein(a)s – karštas vynas su prieskoniais.
Gliùmzd(ė) – varškė.
Gràb(a)s – karstas.







Grysóti – linkėti, sveikinti.















Įspýlot(a)s – vaikštantis su ankšta, madinga avalyne, suspaustom kojom.











Jómark(a)s – turgus, mugė.
Jùlijis – liepos mėnuo.
Jùp(ė) – trumpas moteriškas švarkas.
K
Káišti – gramdyti, skusti.
Kãl(ė) – laikrodžio švytuoklė.
Kaliz(ė) – kalėjimas.
Kañda, kãn(ė) – bidonėlis.
Kaniól(ė) – patranka.
Kañtorius – protestantų bažnytinio choro vadovas.
Kapja – kava.
Kãpšis – 1) daržovių ar bulvių kaupas žiemai; 2) piniginė.
Karnèlis – vienratis karutis.
Karnõl(ė) – kanalas, griovys.
Karóti – vežti vienračiu karučiu.
Kãtfiš(ė) – bet kokia smulki žuvis, tinkanti tik katėms.
Kaũk(a)s – būtybė, nešanti turtus.
Kavóti – rūpintis, globoti, slėpti.
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Kẽli ritinỹs – trauklapis.
Kmelis – kmynas.
Kena – medinė statinaitė sviestui mušti.
Kèselis – didelis puodas, šutintuvas, žvejams – graibštas.
Ketvegis – ketverių metų gyvulys.
Kžas – sūris.
Kbis – varnalėša.
Kišti – ilgai ir godžiai valgyti.
Kiõcis – pintinė, krepšis.
Klãpat(a)s – vargas.
Kled(ė) – suknelė.




Klòpsas – maltinukas, kotletas.
Klõštoris – vienuolynas.
Klùcis, kliñcis – trinka, rąstgalys.
Klùmžak(a)s – skudurų prikimštas maišas, naudojamas žaidžiant.
Knpelis – pagaliukas.
Knýbelioti – dirbti smulkius meistro darbus.
Kolỹta – maišelis, delmonas pinigams, piniginė.
Kòma – molinis indas žibalui.
Kõpinink(a)s – žvejys.
Krapē – karsto rankenos.
Krapis – mėšlungis.
Kráut(ė) – pastogė, palėpė.
Krẽžulis – pintinė be lanko.
Kriñgelioti – neaiškiai rašyti.
Kriùpis – mažas išdykęs vaikas.
Króg(a)s – apykaklė.
Krõm(a)s – krautuvė.



























Lk(t)nešis – vėjyje neužgęstantis žibintas.
Liktár(a)s – žvakidė.
Liñmarka – duobė su vandeniu linams mirkyti.
Liõsas – laisvas.
Liõsinink(a)s – laisvai samdomas darbininkas.
Lipn(ė) – prieangis.
Lverē – kepenys.
Lž(ė) – įrankis duonos kepalui į duonkepį pašauti.
Lup(a)s – skuduras.
M
Mãc(ė) – galia (Dievo).
Mañgalis – medinis įtaisas skalbiniams lyginti, kočėlas.
Mántelis – paltas.
Mãr(ė) – marios.
Marnti – budėti prie mirštančiojo.
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Márška – 1) rankšluostis; 2) juosta karstui į duobę leisti.
Maskõlis – rusas.
Mašinóti – kulti javus.
Maurã – pelkių dumbliai.
Mazginỹs – mazgotė.




Mẽjis – gegužės mėnuo.
Mecas – kovo mėnuo.
Mris – tikslas.
Mrkavoti – svarstyti.
Mèsti – burtais užkalbėti.
Mináu – šiukštu (Tik mináu neužmišk).
Mikal(a)s – padažas.
Mõglē – prietaisas skalbiniams lyginti ir minkštinti, brūžkos.
Mónyti – apgaudinėti.
Mópelioti – greitai valgyti, ėsti (Mópelis – šuns vardas).
Mórg(a)s, márg(a)s – žemės ploto matas.
Muliavoti – piešti.
Mùrin(a)s – 1) murzinas; 2) negras.
Mùškebot(a)s – cukrus.
Mz(ė) – pieniška kukuliukų sriuba.
N
Nàgla – vinis.
Ngelka – šiurpinis gvazdikas.
Nepàsegt(a)s – nekaustytas (arklys).








Nùm(a)s – koridorius skersai namo.
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Nusidóti – įvykti.
Nustrikti – permirkti, sušlapti.
O
Óberienė – vyr. seselė.







Pãčeimėris – paplavų kibiras.
Pačiótis – pilstyti paplavas.
Pakãjus – ramybė.
Pãlaunag(ė) – pavakariai.




Paskėlis – kūjis ilgu kotu.









Plsdekis – kailinis užklotas.
Pỹv(a)s – alus.
Žsina pỹv(a)s – arbata.
Pyvẽl(ė)s – pradžiamokslis, įvadas.
Piñzelis – teptukas.
Pimkartis – besirengiantis konfirmacijai.
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Põd(ė) – krikšto vaikas.
Portimáng(a)s – išvietė.
Portmanja – piniginė.




















Rãtin(a)s – verpimo ratelis.
Razamùk(a)s – kipšas, kipšiukas.





Réizvalt(ė) – kelioninis laivas.
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Ržis – 1) žemės sklypas; 2) šeimos kapavietė.
Rėžõs gáuti – gauti mušti.
Rỹk(a)s – indas.
Rýkauti – džiaugsmingai šūkauti.















Į ruñda eti – eiti ratu.








Skỹvis – dubuo, dubenėlis.
Skn(ė) – daržinė.
Slnkis – 1) tinginys; 2) sraigė.
Slžba – tarnystė, tarnyba.
Slžyti – tarnauti.
Snopinti – apsnūdusiam vaikščioti.
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Strãgalioti – šlitinėti, vaikščioti išgėrus.
Steñderis – tvoros stulpas.







Suràkti – kastuvu sukasti žemę.








Špis – krovininis laivas.
Šiñdelis – skiedra stogui dengti.
Šnkis – kumpis.
Šir(ė) – malkinė.
Šiumas – malkų atliekos, skiedros.
Šýveris – dūmtraukio sklendė.
Šlãj(ė)s – rogės.
Šlèjeris – nuometas.
Šlõvn(a)s – garbingas, žymus.
Šld(ė)s – rogės.
Šlga – didelis kūjis.
Šlióiderioti – eiti, važiuoti slidžiu keliu.
Šliùkurjomarkis – samdinių turgus.
Šmañt(a)s – grietinė.
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Šmeñgeris – smaližius.
Šmókeris – dumtuvė bitėms.
Šmùgelis – kontrabanda.











Špórkas(ė) – taupomoji kasa.
Šriùbenkis – varstotas.
Štàkaldrot(ė) – spygliuota viela.
















Švndelis – galvos svaigimas.
T
Tánt(ė) – teta.
Tarañkis – pintinė pelams nešti.
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Tašýti – valgyti.





Tèpekis – rankomis austas takelis ant grindų.
Tja – arbata.
Timjõn(a)s – čiobrelis.
Tnti – plakti, kalti (dalgį).
Tokalbis – telefonas.
Tomàt(a)s – pomidoras.




Trepelis – apie 70 cm paaukštinta antrojo aukšto (mansardos) dalis.
Trẽp(ė)s – laiptai.
Trsti – bėgti, eiti, šokti.
Triáušis – kriaušė.
Trùšis – nendrė.




Uñterrok(a)s – apatinis (mot.).
Ùžgalis – užaras (skersai vagų užartas dirvos galas).


























Žp(ė)s (dgs.) – muilas.
Žyčióti – skolinti.
Žlãgtūž(ė) – skerdykla.




Žvejýt(ė) – žvejo žmona.
